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The Governments of the Member States and the Commlsslon of the
European Communlties were represented as follows:
Esleige:
Mr Mark EYSKENS
Denmark:
Mr Palle SIMONSEN
Mr Isi FOIGHEL
9stssrv:
Mr Hans TfETMEYER
Greece:
Mr Constantln SIMITIS
§pe1s:
Mr Mlgue} Angel
FERNANDÈZ ORDOMZ
Prance:
Mr John BRUTON
Ilgly:
Mr Giovannl GORIA
Mr Domenlco SUSI
Mlnister for Finance
Mlnlster for Flnance
Mlnlster for Inland Revenue
State Secretary,
Federal Ministry of Flnance
Mlnlster for Economlc Affairs
State Secretary for
Economic Affalrs and Plannlng
Mlnlster for Finance
Mlnlster for the Treasury
State Secretary,Mlnlstry of Flnance
Mr Edouard BALLADUR Mlnlster of State for Economlc
Êlîilii;"lll;""" *o
freland:
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Mr H. RUDING Mlnlster for Flnance
Mr H.E. KONING State Secretary, Minlstry
of Flnance
Egrlgeel:
lgrgslggsg:
Mr Jacques SANTER
Netherlands:
Mr Mlgue1 CADILHE
911!99-51le9gs:
Mr Nlgel LAIISON
Commlsslon:
Mr Jacques DELORS
Lord COCKFIELD
The meetlng was also attended by:
Mr R. LEIGH-PEMBERTON
Mr Hans TIETMEYER
Mr Jean-C1aude MILLERON
- 
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Mlnister for Flnance
Mlnlster for Flnance
Chancellor of the Exchequer
Presldent
Vlce-Presldent
Chalrman of the Commlttee of
Governers of the Central Banks
Chalrman of the Monetary
Commlttee
Chalrman of the Economlc Pollcy
Commlttee
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REMOVAL OF FISCAL BARRIERS
The Councll held a wlde-ranglng dlscussion on this subJect,
on the basis of the reports submltted to it by the ad hoc ldorklng
Party on the Removal of Flscal barclers.
As a result of thls dlscussion lt reached the following
concluslons:
1. The Councll notes that the Commlssion, between now
and 1 Aprll 1987, taklng account of the report of the
Chairman of the ad hoc Worklng Party, will present detalled
proposals on the rates and rate structure of lndirect
taxatlon and on the clearlng system to the Councll. On thls
basls, the Member States w111 be able to state thelr posltlon
on the approach whlch the Commlsslon envlsages ln Part III
of the l,tlhlte Paper. Thls ls wlthout preJudlce to the
positions which delegatlons w111 take at the approprlate time
on thls package of pnopoeals.
2. In the meantlme the Councll lnvites Coreper to deal wlth
proposals already presented coverlng the common VAT-base,
and the common exclse structure and with the proposals before
lt which alm to slmpllfy procedures at frontlers.
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LIBERALIZATION OF CAPITAL MOVEMENTS
After an lntroductory statement by Presldent DELORS, the
Councll held an lnltlal dlscusslon on the general programme for the
llberallzatlon of capltal movements, and a proposaL for a Dlrectlve
on the subJect, whlch the Commlsslon had Just submltted and which
was almed at:
- 
endlng exceptlonal arrangements for certain Member States;
- 
extendlng the current llberallzatlon obligatlons (purpose of the
Commlsslon proposal for a Directlve, whlch ls deslgned to
supplement the Communlty llberallzatlon provlslons of 1960-1962);
- 
measures leading to total freedom of capltal movements.
Dlscusslons showed that Member States rÿere largely ln agreement
on the three-stage Commtsslon approach.
In concluslon the Councll asked the Monetary Commlttee, the
Commlttee of Governors of the Central Banks and the Permanent
Representatlves Commlttee to examlne the proposal for a Dlrective
almed at amendlng the 1960-1962 Dlrectlves on the matter and to
report back for lts October meetlng.
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MONETARY AND FINANCIAL RELAT]ONS I,,ITH JAPAN
16.Vr.86
In the llght of a report from the Chalrman of the Monetary
Committee, the Councll contlnued the dlscusslon lt had begun
at its previous meeting on the Commlsslon communicatlon
concerning monetary and flnancial relatlons wlth Japan. The
dlscusslon showed that there was broad agreement on the
conclusi-ons reached by the Chalrman of the Monetary Commlttee.
The Councll asked the Commlsslon to take account of those
concluslons and of the vlews expressed in the present debate durlng
its future work on the matter.
PREPARATION FOR THE EUROPEAN COUNCIL
The Councll dlscussed the economic and flnanclal matters
llkely to be ralsed at the forthcomlng meetlng of the European
Councll in The Hague on 26 and 27 June. It heard an oral
statement by the President of the Commlsslon.
The Council endorsed the conclusions contained ln a report
from the Chalrman of the Economle Pollcy Committee on the
lnternatlonal envlronment and economlc-pol1cy problems; 1t asked
its President to forward these concluslons to the Presldent
of the European Councll.
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MISCELLANEOUS DECISIONS
Fiscal matters
The Councll adopted ln the offlclal languages of the Communltles:
- 
The Dlrectlve amendlng Dlrectlve 72/464/EEC on tanes other thanturnover taxes whlch affect the consumptlon of manufactured tobacco(extenslon of the second stage of harmànlzatlon of the structuresof exclse duty);
the twenty-first Council Dlrectlve on the harmonlzatlon of the lawsof the Member States relating to turnover taxes 
- 
Deferment of thelntroduction of the common system of value added tax ln theHellenlc Republic untlr 1 January Lggz at the ratest.
Plre e !-l!§srelee_e!!er_ !!c!_I 1te_ sE§sreles
The councll adopted a Declslon authorizlng the openlng of a
second round of negotlatlons wlth Swltzerland for the concluslon
of an agreement relatlng to the taklng-up and pursult of the buslness
of dlrect lnsurance other than llfe assurance.
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Bruxelles, 13 juin 1906
NoTE BI0(ggl 169 AUX BUREAUX NATToNAUX
§§.. AUX T.TEMBRES U SERVTCE !g PoRTE-PAR0LE
PREPARAT r0N CoNSETL 
-EggELU, LUXE}'iB0URG l§ JUrN 1986(F. COLASANTII
La session du Conseil Ecofin du 16 juin prochain debutera a 11.30
et aura a son ordre du jour Ies points suivants:
t. lRapport du groupe ad hoc "Abolition des frontieres fiscales'.
2. tapon : relations monetaires et financieres;
3. Programme pour une liberation des mouvements de capitaux drns Ia
Communaute i
4. Situation economique.
1. Raooort llg qrouoo Ad hoc "Abolition des frontierc.g fiscale;'.
Le Conseil examinera un rapport prepare par un groupe ad hoc
constitue par I.es representants personnels des ministres ou des
chefs des administrations fiscales nationales auquel il avait
demande d'examiner, sur Ia base de Ia troisieme partie du "Livre
BIanc", quelles etaient Ies mesures-neeessaires dan.. Ie domaine de
Ia TVA et des accises pour assurer Ia realisation et Ie
fonctionnement d'un veritable marche interieur d'ici 1992.
II faut rappeler que pour Ia Commission, une des caracteristiques
essentielles du marche interieur doit etre de traitrr Ies
operations transfrontieres de la meme maniere que 1r,s operati.rns
effectuees a I'interieur d'un menre Etat membré et dr supprimer'les
controles aux frontieres entre les Etats membres. Certains Etrts
membres ne sont pas conveilrcus. A Ieur avis, Ies ftcntieres
fiscates ne font pas fondamentalement obstacle a Ia circulati,rn
normale des marchandises à grande echelle. Il faut 1.'Iutot abreger
Ie tsmps d'alret aux frontieres en y simptifiant Ier formalitrs.
Le rapport du groupe ad hoc reconnait que Ia mise et'oeuvre des
propositions de 1a Commission aboutit a la suppressjon des
formalites et des controles fiscaux aux frontieres;.our Ies
echanges intracommunautaires et etudie une serie de ronsequenÊes
importantes dans les domaines financier, economique, social er.
budgetaire gue ta Commission devra examiner.
2. Jaoon : relations monetaires g! financieres.
Le Conseil devrait proceder a un eihange de vues sur Ie probl,rme
souleve par Ia Commission dans sa Communication au (onseil du 3
avril 1986 {Com(86ll7tl sur "Ies relations monetairc.s et
financieres avec Ie Japon". La Commission considere que Ia
Communaute n'a pas suffisamment developpe ses relatrons avec Le
Japon dans Ies domaines monetaire et financier. Le oocument da Ia
Commission evoque trois domaines principaux pour lelquels une
approche communautaire mieux coordonnee avec Ie Japcn pourrait
s'averer utile : Ia politique de change du Japon et les relations
Yen-monnaies communautaires,I'internationalisation cJu Yen et ].e
desequilibre existant dans le domaine {e Ia prestation de services
financiers.
$s
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La Conmission considere que la Communaute devrait etr.blir un sÀggg
dans Iequel les grandes questions monetaires et 
.les riuestions
financisres plus specrfiques pourraient s'irrscrire. Un tel carire
devrait dBfinir Ies objectifs poursuivis per Ia Commrrnauto dant ses
relatirlns avec Ie Japon et determiner aussi les ques',.rons et
demandes gue Ia Communaute devrait poser sur le role internaticnal
du Japun et Ies desequilibres en matiere de services financiers
entre Ia Communaute et le Japon. C'est dans ce cadre que pour
raient s'inscrire Ies problemes specif iques de natur'.r biLaterale
entre Ies Etats îrembrès agissant individuellement et le Jrpon.
3.Programme oo{E une libefation des mouvements gg ggltitaux 4ang la
Çommunaute.
Le Conseil devrait procedet a un premier debat tu5 lr.rs propositions
de la Commission visant a parvenir a un regimetcommurrautaire des
mouvements de capitaux aussi liberal que possiEIe.
En effet, Ie 2l mai dernier ta Commission a transmis au Conseil une
Communication (Com(861292; note P-4tl esquissant la':ogique et les
grandes phases de Ia demarche proposee et dressant un inventaire
des implications qui en resultent pour une integrati.rn effective
des marches f rnanciets et pour Ia coordinatirrn ldes p,;litiques
monetaires et financieres des Etats membres. Ddns sa Communication
la Commission a proposê un programme articule en deurr phases:
alune premiere ohase ayant pour objectif de parverrir a unê
liberation inconditionnelle et effective dans toute la Communaute
des operations en capital les plus directement necês';aires au bon
fonetionnement du marche conunun et a l'interconnexion des marches
financiers nationaux. Cette phase consiste en une ge.rtion
rigoureuse des regimes derogatoires existants 6t dans I'adoption
d'une directive etendant les obligations communautaires de
libera t ion .
blune seconde ohase vlsant a la suppression de toutes les
restrictions aux mouvements de capitaux a I'horizon 1992. La mise
@n oeuvre de cette seconde phase exigg ung reflexion sur toutes les
implications de I'objectif choisi que Ia Commission compte mener
dans les plus brefs delais.Ètf'coltiboraüioil avec le Comite
monetaire et IE Comite dEs Gouverneurs. La Commission se pro-pose
de presenter au Conseil une deuxieme proposition de slirective avantla fin du premier semestre de 1987.
En application de Ia premiere phase de son Programme, la Commisslon
a deci-de, le ( juin dernier (voir note IP(8612511, la suppresslon
de la deqision autorisant Ia France a poursuivre I'application de
certaines mesures de restrictions des mouvement's de r:apitaux en
derogation au droit communautaire et a revise, dans un sens
restrictif, la decision analogue concernant I'itatie. Elle a
ensuite, le 10 juin, adopte et transmis au Conieil une proposition
de tlirective visant a elargir dans Ia mesutre annoncso, los obli-
gations conununautaires cle liberation des mouyemsnts rle capi.taux
I Coml 86,326 et note P-48 I .
{. §ltJgLigII economique.
Eh preparation de la discussion des points a caractere economique
qui pourraient etre abordes lors de la prochaine reunion du Conseil
eUropeen a La Haye, Ie Conseil procedera a un gxamen de Ia
situation economique sur Ia base d'un raPport du President tlu
Comite de Politiguo oconomique. I L I
Le rapport tte l',l. l{ilteron portera sur 1'environnemettt international
et les problemes de politique economique auxquels Ia Cormunaute est
confrontee en ce moment. I1 traitera notamment de I'evolution et
des repercussions internes des prix du petrole, des taux de change,
des taux d' interet et de 1'evolution dte Ia demande lrtondiale. En ce
qui c, nCêrllê ler problemes de politique economique au niveau de la
Comhur.aute, Ie rapport devrait aborder notamment les questions de
Itinftation, des finances publ.iques et de I'investissement.
Amities,
H.
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Lc rillæ PeLnt rtc lirbgtafloe à trûrdle iln Jor:r,oonuæaeit lrabolltlon dlBE froattàrrt
. flcoelea r l[ cta,g[,t rle Ia mlse en oarwe ûe la trolelèrne perttE ùr rrtlws lq3trorrr
!c'Coneell evelt ohe,rg6 c! gcqrpe êe baut alveaul forrnd ile repréesrtantE pæsonnelr
ileo !ûlalstree ou dE of,cfe èàe Aûrnlnletlatlone ttËse:reEr êtepàtner +rElleË Éie!.cutleg nagufes a6oesEêlrEa dtanE Ie rlomalne êa le TrVrA, e,ù dea qooleee Dqrr réel,lger
ua foasùtonaenstt pa,rfal,t ihr meüohé int6rtalr dttoü 1992. te rapport au gnorpe$rl rcoonlstt qrrc les propoetti.onE de la GormlsEloa Eont en itegu!ô de rÉalteri 1rstrsF
trltloa üee Èæti,àree flcoalees forrnait Ia bcee dle La dll,aousEtoa dtanJaurlEbutr
Un"tcur ôe tebler_Éu oours dtuguel toutee lea ê61égetùoao ee sont erprlméoep e pe'mlo
ôe ooaetatæ tB la,rge gorrtten porr 1ea propoettiôae d,e 1E Oorrunlsslôn. Oà Agq
6Énrhelel leo ù6l6getions eou^heltent Bre Ie 0ommiaston oomplè'be lee 6tudes aleaitr6erà Arontrer lee oonaêqluâlo€E pr6oises firr Ie plaa tto lE pollttqrrs hralg6tetro gt ûoouo-
nlEue d,es Eüats rnembreg dlrur repproohement ûee fleoelltdg lndlrüeotég aveo leg llmi-
tetlonE ile Ie Eouvsrrlaetdl nattoaeXe que oole oornpor,te. Drau,are part; Iee Eütts
menbres eoùêttoat oonnettre le plua rôpidqnent et de fbgor ûStal1l.ée-les noEurso
epotge 6rterlgnra le nüee €m osuvire dlee propositùone rte-Ia 0onrnlsÈtqal notarnnept4 oc 6ri oonoerae lea n6oealemee de oonpeasetlon et ûo pdréqrratton ü,ee reoettee Êltsa
Eüets nærltreer
lodC Ooofft€Iê e eorllgnd le détermlngttoa êe Ia ConrmlEElon rte mettre flr oerlv!Ê EcE
paopoettloae of a tarrl,td lse Eüets mombree è aoo6lérer I,aûop*lon êee grlnae psepo-
altloua flsoalee y oomprl,a oeIlee lnd"lreotonmt per.tlnentee porr.r le suJc'ü telleE Ore
oelleg relEttvee è Ia feoi.lltstlon èee fonmaltt6s de fborrtlàrcal aoùreIlemut sul se
tebtre. [e dllgoueeloa À oonfhnr6 la pnrteaoe volre le rétloeune êeg Etate nenlrea à
116êF,t'al de-le partle ûlEoale fu merobd lat6rtsrre. Ltaooqrt a 6td nig eur lE adoeEalt6
d,lEafiüper le nflrtrqltté bufu6üalno dles mêelr!êE earrleogéeE'blerr que plualarre il,616gnrtlons atort aorltgné la néoscgltC Et I rurgeaoo trun eqrt quelrtat!.fr I,e fonsttonaerncstfu ndoaatilte d,e oompeasetig,n ooatlnue d.rlatrlsrrêlr Oa clott nnter 6ro Ie !üa!.stre Èanp
çalo e $battquoncat plretf, te propoeùtioa d,e-Ia 0omnisûtron ooaeeip*tr ler'gtandrattrlltr(æ1 ilae doarts aoürE1s êuErF flaoelttde lndheotee âea Etate membreel gqrl le rÊppro-
üenant væe 1o sone mald.lane 6tasrt permls aLnsl ,nre llmttatlon à tno{E ûu aomhe
êca tarx d,e 8rÿ.â.). IrE 0onmlaElon ee igJotrft de oet- apprl.
üorê 0ookfislal e oouEtdéaé Fre oEtte êlEorreelon Ernlt §tê ithElpf,ürr . I.a pr6alteroe
E tlré lcs ooaolusloaa ooastatant aotamnent trre !,a 0,rmmleelon,allâlt en tstle,at oornptcdn nappor.ü ùr 6coupe eê boor falre dlee proposlttotrÊ oomplütes"psur lE ler awll l9B?
st instnrteeüt lE COEEEER à trattæ aveo d.lllgenoo Iee propoeitione ooncErra,nt 1o p6rüo-
êe tnténtnstne dfiol tæ@*rce ttaohàvanent et .t6jà préec,ntées per Ie Oonuntealqr.
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reppel6 tes sraaË.îiùli-t;i; ûdrnerôhe artnre pET r? 0onmlnelon. 11 e reppcrlq.e re fondt &i rabieqr-ee re BropàÀitlài aà ia connrtealü âtei,t rcpr6seatd ry1-14
d.dotslon ar ooaelii-ür-"pe* â" ir*itr r" fEBt marohd ar qosur êo le rela'ao:
ûc Ia oonetruotlon oomilurautalre. I.,a OormlEglon (tolrr aotc F-.41) e prdaeatd utt
Drogann€ eour ta-fibiiatfon dlee nouveilenta ôe oapltmrr 3a tlota pheaca I
à) Errrntneilon dteE ré6É.mea il6rogatoireag
:l H"'àHgi igy;i3"*i,:Bltt* ïrî#ffi3i-.iii:ï,ui"l'*fiil*$i, e c pD,ter.
Irea proposLtlon3'iinàrètss qrrl eont sur Ia teble qg coaactl àomt eelon'Ia Gomlhslon
aooeptebres par 
't;ï-1; iâ"dà puteq,rà etra Dermg$ât ohaque Etat nennÈEe ltc gulwe
re norveneat à la meeure êe aes eoirrurirtgË. . & ê6ptt èe.la rhodeetlerr ôca DroPe-
sttroae qrre Ie ôà*iuJ.on a fEttË;-i; p*;iaànt Dorci'g cstLme r,rc lradoyttq par lcgoneell ar proJei'â"r-errrotlvea iut e"t mr Eô tablo oonnt!.trrerelt rrne ooatrlÈltloguËetantlelle à le reloroer
a
Le È6slitent dtu oonrltê mæétalre, !b SIEIWIm, a rapPDlÉ Qs blau,,âue Ie cornlté moné'talre n'Evêlt DaE enoor" * ià poràr[it[à qà etev.prlnræ f,onnellerient qu 1} po-
postrtoa ôe arra$Ë"îil; àilrF;ii;,-ii-Àrst*rt eâpentant ritiJà ooonp6 b.earoop tr
oe tbàme, ce "ol Iul peTrnetteit arairumer ÉIs€ la û6rnsrobe gritrrts par la lgrute'
elon arlalt oornpl {tancrt dlane Ic lr t*reotl.on fiéoor,te6-a pao le oottt .tê' noaÉteiæ '
Le torr ifs teblJ ili';';lrt-" f"ft Àpea,rettrs u$ tràe Xa,rge ronEsÊEEE au lca pro-
soeltlme d.e 1â gonmlsElon. Le coaEell e pan ooieéqusat rnrata re 0ontt6 mon6ÛÔürr1i;"ffiiié iàu-o*verneurs et Ia conBFm à lut soumel,tre d'tct Ea réunton dro
dtootobre un evie eur Ie p-roposftlon de dt'reottve de Ia Comnlrcelon. Le Coni
EelI e ausEl demand6 a Bon Pr6eident de porter ses conclueloneà Is oonnalBEaû-
cs du Consell EuroPêen.
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La rltgcuaelon de ce polnt a permls au Pr6eldsnt Dalcre de dleelper oertelno
rnalentendug qul avalent apparue aprèa Itenvol au Cotrsell Dar f,e Comnleelon
drune Communlcatlon à ce suJet, Alnel que le PnÉeldent Dalors lle rappclé,
la CommlEelon a tout elmplement voulu eoulever le problèna de lrutlltté pourla Communaut6 dtuna dlgcr.lp,slon globale avec leE auür,rttês Jeponalees aur loa
euJeta dae taux de change, dee mouvenents de oaplter.rx et de la prcatatlon de
servlcee flnançlere. Uà iommleeLon nta pas prle de poeltlon sur le mettène
blen que le pr§eldent Delore à tltre personrrel regretterqlt une dÉotslon né-
gatlve.Cette mlse au point de la part du Fr6Eldent Delors a êt6 rendue n6ces'
Àatne par Ie felt que certalne avalent lnterprété Ie oommunloatlon de Is Com-
nrlEeion §omms une tentatlve d'étendre eea comp6tenocs'
ÆUBEtr moÆ'Es [r!ùto col4êryIt
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-rririlrc-------il;;ilr-"-oiired6 à un bref 6ohenge do vuê eur la ett'retùon 6oonomlquc curla baEa a,un rapià"t o. ur mu.uuÀôm,-Prêaldcnt dlu cpnltâ de portttque .oono-
mtque. Ce ,.epoii-poit"ft eun 1tévàlutton et tes rÉpereueelona lntcrnoa des
pntx Çu p6trote;';riil-à""-i"ui àce ohangee, dÊe tarut drlnttln€t et ôa la
demandp mondrare. En oe gul ooio"ri.-ià"-pràurànes de polrtùque êoononlque
au ntveau ds la Conmunaut6, le iàeiârt a aüondé IêE qu€Etlone de ltlnfletlon
dEa ftnancea puUitil;; de'lrtnvesirEeenent et de-16 pnofltalf1t6.
Lee conoluetons'a.'iueË"rt eont que lrlee perepeotlvee de onotEeanca rêEtËnt
dsne trrenaemble fevorêblee. nani-ia eiupàtt âee pqye mernbneer-on àEsleÉc
,.ïr.ilà"int a ui-"àrurr de la dEmanôâ eiterne par Ia dernande lnüeFnc lDouÿc-
manet rargemcnt-iro a lq motndn"-"ioià"ance dss pnlxr g6n6ratr*oe C€ pouvolr
d,achat, DanE oe, oondltlone, unà lnflorlon ds itqplcntatlon de lâ Pollül-
que 6oonomrque iiËnparatt pae auJourdrhut Juetlf,léert.k
